






Bir kırmışı, bir sarı gül 
ve Gülbaba...
Yıl 1481...
İstanbul fethedileli sadece 28 
yıl olmuştu...
İmparatorluğun Orta Avru­
pa’ya kadar genişlemesiyle, 
idareci sınıfına ve bu devlet 
memuru ve üst kademe yöneti­
cilerini yetiştirecek müessese- 
lere büyük ihtiyaç duyulmaya 
başlanmıştı.
O günlerde bu eksikliği kar­
şılayabilecek üç okul vardı: E- 
dime’dekı Saray okulu, İstan­
bul’daki Eski Saray mektebi ve 
Topkapı Sarayı içindeki Yeni 
Mektep...
Ancak, devrin padişahı II. 
Beyazıt’m ilginç karşılaşma so­
nucu aldığı kararla, imparator­
luk ve bugüne kadar yaşaya­
bilen bir eğitim kurumuna ka­
vuştu...
Bu karşılaşmanın öyküsü 
yıllar boyu bir efsane gibi dil­
lerde dolaşmış, ancak yapılan 
incelemeler sonucu okulun ku­
ruluşunun 1481'e dayandığı bel 
gelerle kanıtlandı.
1481 yılının bir sonbahar 
günü II.  Beyazıt Tophane’nin 
üst tarafındaki korularda yap­
tığı bir av gezisinden dönüyor­
du. Civardaki bir kulübeden 
duman çıktığım gördü ve ısın­
mak için içeri girdi. Kendisini 
karşılayan ihtiyarla bir süre 
sohbet ettüer. II.  Beyazıt, bu 
tatlı dilli ihtiyardan çok hoş- 
lanmıştı. Kulübeden ayrılırken 
ihtiyardan bir isteği olup olma­
dığım sordu. İhtiyar, eliyle 
padişaha şimdi lisenin bulun­
duğu tepeyi göstererek, orada 
bir okul yaptırmasını diledi ve 
ona bir kırmızı bir de sarı gül 
sundu.
İhtiyarın arzusu kısa zaman­
da yerine getirildi. İşaret ettiği 
tepe üzerinde güzel bir okul ku­
ruldu.
Bu ihtiyar, tüm Galatasa­
raylIların minnetle andıkları 
Gülbaba’dır. Okulun gelenek­
sel sarı ve kırmızı renkleri ise 
Gülbaba' mn padişaha sunduğu 
sarı-kırmızıh güllerden kaynak­
lanmaktadır.
Okulun ilk ismi Galata Sa­
rayı Mektebi’dir. Zamanla, o- 
kul çeşitli değişikliklere uğradı, 
yangmlar yaşadı, içerisinde 
farklı konularda eğitim yapan 
bazı okullar açıldı. Aradan ge­
çen 386 yıldan sonra Galata 
Sarayı Mektebi bu kez nitelik 
olarak büyük bir değişikliğe
2 aralık 1930... Atatürk, 
Galatasaray Llsesi’rıl ziya­
ret etti. Sınavlara girdi, 
öğrencilere sorular sordu, 
yöneticilerden okulun so­
runlarını dinledi. 2 aralık 
tarihi, daha sonra okulun 
kuruluş günü olarak kabul 
edildi.
uğradı ve okul, ülkenin “ Batı’- 
ya açılan penceresi”  haline 
geldi.
Bu değişiklik, padişah Ab- 
dülaziz’in yenileşme projesiyle 
gerçekleşti.
Galata Sarayı binası içinde 
bir lisenin açılması karan da bu 
projenin içinde yer alıyordu.
Ve 1868 yılının 1 eylülünde 
son derece modern tesisath, 
ders araçları bol, zengin bir 
kütüphane ve laboratuvara sa­
hip ve en önemlisi derslerinin 
çoğu Fransızca okutulan, res­
mî unvanıyla "Mekteb-i Sul­
tanî”  yani ülkenin ilk lisesi 
parlak bir törenle açıldı.
İşte bugünün modem Gala­
tasaray Lisesi, böyle uzun ve 
köklü bir geçmişe sahiptir.
II. Beyazıt’a “Şu tepeciğe bir okul kur" diyen ve dileği 
gerçekleştirilen Gülbaba, GalatasaraylIlar tarafından 
her zaman minnetle anılıyor.
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